operett 3 felvonásban - írták Bródy Miksa és Martos Ferencz - zenéjét szerzette Jacobi Victor - rendező Kassay Károly - karmester Mártonfalvy György by unknown
VÁROSI
Folyó szám 183. Telefon szám 545 és 735. Bérletszünet.
Debreczen, 1912 marczius . 2 - á n ,  szombaton:
Újdonság í Itt harmadszor! Újdonság!
L M V V A S A R
Operett 3 felvonásban. írták : Bródy Miksa és Martos Ferenc/. Zenéjét szerzetté: Jacobi Victor. Rendező: Rassay Károly. Karm ester
Mártonfalvy György.
Személyek:
Harrison Jack — — — — — — — Ligeti Lajos
Harrisonné — — — — — — — — Guthy Sári
Lucy, leányuk — — — — — — — Zilahyné S. V.
Gróf Rottenberg — — — — — — — Deésy Alfréd
Fritz, fia _ _ _ _ _ _ _  _  Máthé Gyula






Farmerek, cowboyok, farmer-nők, matrózok, fűtők, lakájok, vendégek. Történik: az I. felvonás Beggardaleban, 
a leányvásár tanyáján ; a II. felvonás a „Lucy“ nevű yacht fedélzetén; a III. felvonás Harrison san-franciskói
Korcsmáros 
Hajóskapitány — —
Lelkész —• — — —- 












— Perényi József 
Kőszeghy
— Kassayné
- — Erdélyi Margit
- — Fekete Béla
- — Horváth Viktor
— B. Saigi Jenő
— Ardai Árpád
- — Jakabbfi
- — Perényi Kálmán 
San Franciskó mellett, 
palotájában. Idő : ma.
A darabban  e lő fo rd u ló  tá a c z o k a t  PERCZEL K AROLA ta n c zta n á rn ő  ta n íto t ta  be.
h ii í i  Iijusígi előadás F i l ü  E S Z I .  T i  Ede klassikus népsiinmüve.
Az uj d ísz le te k e t-  f e s t e t t e  G Y Ö N G Y Ö SI VIKTOR — Diszletmester Széli András.
Az uj je lm e z e k e t  H O T V Á T H  FERENCZ fő r u h a tá r o s  k é sz íte t te .
este 7% órakor vége ÍO ó:ra T2Lta.xx. 





H a l i  m i i c n r  ■ ^árcz . Hétfőn L ^ a n y v a B a r ,  operett. B ) bérlet. Marcz. 5-én K e d d e n L e a n y -  ntHI műsor ■ vásár, operett. O) bérlet. Márcz. 6-án Szerdán délután Fáin ossza, népszínmű. 
Ifjúsági előadás. Este: Leány írás ar, operett. Jk) bérlet. Csütörtökön Leány vásár, operett. B )  bérlet. 
Pénteken Leányvásár, operett. G) bérlet. Szombaton ^eanyvásar, operett. A). Vasárnap délután 
Gésák, operett. Mérsékelt helyárakkal, Este: Csókon szerzett vőlegény, énekes vígjáték. Kis bérlet.
Folvó szám 184. Vasárnap, 1912 márczius 3-án: Kis bérlet 19. szám.
Délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal: Este 7 !í2 órakor r e n d e s  bel v árakkal
Csikós.
Népszínmű.
D ebreczen sz. k ir . város könyvnyom da-vá lla la t. 1912.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Leányvásár.
Operett.
Z I L A H Y ,
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1912
